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Per 16 gyvavimo metø Knygotyros ir dokumentotyros instituto pasiektà brandà
paþymi 2006 metø rudená pasirodæs pirmasis Lietuvoje knygotyros vadovëlis, ðiemet
sulaukæs ir papildomos tiraþo laidos1. Já parengë mokslininkø ir pedagogø
(prof. Domas Kaunas (taip pat – sudarytojas ir atsakomasis redaktorius), prof. Vanda
Stonienë, prof. Audronë Glosienë, doc. Auðra Navickienë, doc. Julija Zinkevièienë,
doc. Remigijus Misiûnas, doc. Vita Mozûraitë, dr. Violeta Èerniauskaitë) grupë, sie-
kusi atverti knygotyros mokslo esmæ ir raidà, laimëjimus ir ðiuolaikines tyrimø pro-
blemas, nuo kuriø sëkmës daug priklauso ir ðios disciplinos ateities vizijos. Þinomo
dailininko Alfonso Þviliaus sukurtas estetiðkai patrauklus knygos dizainas në ið tolo
neprimena standartiniø vadovëliø apdarø. Iliustracijos (recenzentës nuomone, jø at-
ranka galëjo bûti preciziðkesnë) taip pat suteikia knygai gyvumo. Pastarøjø metø
mokymo literatûros sraute iðsiskiriantis solidus vadovëlis daro gerà áspûdá.
Kaip teigia vadovëlio pratarmës autorius D. Kaunas, ,,leidinio struktûrà lëmë
pagrindiniø knygotyros dalykø ryðiai ir eiliðkumo logika“ (p. 21). Galima sudaryto-
jui pritarti, kad pasirinktas leidinio struktûros planas leido nuosekliai ir visapusiðkai
atskleisti knygotyros disciplinos esmæ, savitumà ir iðryðkinti jos vietà pirmiausia
humanitariniø bei socialiniø studijø aplinkoje. Vadovëlá sudaro keturios proporcin-
gos dalys (iðskyrus maþesnës apimties treèiàjà), apimanèios po kelis skyrius.
Pirmoji dalis aiðkina teorijos ir metodologijos klausimus: knygotyros mokslo ir
studijø sampratà, terminijos raidà ir vartojimà, leidiniø tipologijà. Antroji dalis ski-
riama knygos kûrybai, leidybai ir gamybai. Ji atskleidþia leidybos organizavimo prin-
1 Knygotyra: vadovëlis. Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumen-
totyros institutas; Sudarytojas ir ats. redaktorius Domas Kaunas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidyk-
la, 2006. 402 p.: iliustr.
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cipus, knygos leidimo etapus, supaþindina su poligrafinëmis medþiagomis. Taip pat
pateikiama bûtinø þiniø apie knygos struktûrà ir architektonikà. Laikotarpio, kai
kasdien sukuriama naujø technologijø, aktualija – vadovëlyje nagrinëjama skaitme-
ninës knygos pasaulio problematika. Treèioji dalis apima knygos sklaidos klausimus:
knygø platinimà, informacijos apie knygas rûðis ir formas, knygos reklamos priemo-
nes ir jos ypatumus. Ketvirtoji dalis skiriama knygos ir vartotojo temai. Pirmiausia
kalbama apie knygos paveldà, vëliau pereinama prie knygos kultûros bibliofiliniø
aspektø. Paþymëtina, kad gilintis á ðios dalies temà padeda pateiktas knygos kitø
informacijos priemoniø sistemoje ir knygos rytdienos suvokimas.
Vadovëlá papildo doktorantës Ivetos Jakimavièiûtës sudaryti ðaltiniø ir literatû-
ros sàraðas bei asmenvardþiø rodyklë. Visiems knygos vartotojams bus pravartus
aiðkinamasis terminø þodynëlis (p. 347–396), faktiðkai pasiekæs broðiûros apimtá.
Gal bûtø tikslinga ðá þodynëlá iðleisti atskiru leidinuku, kad galëtø aptarti, papildyti
ir daug patogiau naudotis kuo ávairesnis vartotojø bûrys – kitø srièiø mokslininkai
bei visi besidomintys – nuo knygos kûrëjo iki mëgëjo. Vadovëlio pabaigoje glaustai
informuojama apie knygotyros studijø programas.
Pirmàjá knygotyros disciplinos vadovëlá tradiciðkai dera atlaidþiau sutikti, taèiau
ir specialiai neieðkant kai kurie pastebëti ,,krislai“ ypaè ástrigo ir juos teks paminëti.
Tikëtina, kad ðios ir kitø recenzentø ar vartotojø pastabos pravers tobulinant tre-
èiàjá vadovëlio leidimà. Daugiausia uþkliûta uþ ketvirtosios dalies skyriuje ,,Knygos
paveldas“ pateiktø netiksliø ar diskutuotinø sàvokø, teiginiø, faktø. Keista, kad pro
ðio skyriaus autorës ir skvarbias atsakomojo redaktoriaus akis praslydo nemaþa
siûlytinø taisyti dalykø. Keletà ið jø trumpai aptarsiu. Ádomu, kaip dëstytojai studen-
tams paaiðkins apie ,,staiga atsiradusius“ dar keturis 1595 metais iðleisto Mikalojaus
Daukðos ið lenkø kalbos versto katekizmo Kathechizmas arba Moksla kiekvienam
kriszczioniui privalus (p. 271) egzempliorius? Kol kas yra þinomas iðlikæs tik vienas
ðio katekizmo egzempliorius, saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje. Fakto-
grafiniø klaidø aptiksime ir daugiau. Vadovëlyje, kalbant apie atliekamus Lietuvos
knygos paveldo tyrimus, tæstinis leidinys Archivum Lithuanicum priskiriamas Lietu-
viø literatûros ir tautosakos institutui (p. 304–305), nors já leidþia Lietuviø kalbos
institutas. Rengiant medþiagà vadovëliui nepasidomëta ir nepatikrinta, kiek ir kaip
Lietuvoje pasikeitë pagrindiniø knygos paveldo rinkiniø duomenys. Argi tai nëra
svarbu supaþindinant su knygos paveldo branduoliu? Pateiksiu tik vienà pavyzdá
apie gerokai praturtëjusá Lietuvos nacionalinëje Martyno Maþvydo bibliotekoje sau-
gomø inkunabulø rinkiná. Vadovëlyje apskritai klaidingai (greièiausiai supainiota su
LTSR knygø rûmuose buvusiø inkunabulø skaièiumi) nurodyti 12 vienetø (p. 267),
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nors dar Nojus Feigelmanas kataloge ir jo papildyme buvo uþregistravæs 62 egzem-
pliorius (Lietuvos inkunabulai ir Knygotyra, 1983, t. 9(16), sàs. 1), apie tris leidinius
yra paskelbæs Juozas Tumelis (Bibliotekø darbas, 1984, nr. 12), o dar 14 naujai
atrastø knygø Viktorijos Vaitkevièiûtës-Verbickienës yra apibûdinti tik ðiais metais
(dël jø vadovëliui ir nekeliamas joks priekaiðtas). Tuo bûdu rinkinys iðaugo iki 84
inkunabulø (Tarp knygø, 2007, nr. 1, p. 14–15). Lieka neaiðku, kaip ásivëlë tokios ir
panaðios apmaudþios klaidos. Raðant apie specializuotus trijø Vilniaus didþiøjø bib-
liotekø, taip pat Lietuviø literatûros ir tautosakos instituto senø bei retø knygø
fondus (p. 286–287), derëtø paskirti kruopelæ dëmesio ir ádëti bent porà sakiniø
apie Kauno technologijos ir Klaipëdos universitetø bei Kauno ir Panevëþio apskri-
èiø vieðàsias bibliotekas, turinèias ir atitinkamus senøjø spaudiniø skyrius, ir pakan-
kamai solidþius (vidutiniðkai nuo 13 000 iki 30 000 spaudiniø) fondus bei retenybiø
(pavyzdþiui, Kauno technologijos universiteto bibliotekoje yra 14 inkunabulø, reikð-
mingas 1591–1945 m. lietuviðkø spaudiniø rinkinys, pasiþymintis ir unikumais). Mi-
nëtose ástaigose taip pat vykdomi ir knygotyros darbai. Veikiausiai derëtø pakore-
guoti ar iðsamiau paaiðkinti ,,regioniniø knygos muziejø“ sampratà. Vadovëlyje ra-
ðoma, kad jø esama trijose Kauno, Raseiniø ir Ðilutës vieðosiose bibliotekose, nors
faktiðkai jose veikia tik senøjø spaudiniø ekspozicijos, þinoma, besiskirianèios savo
dydþiu ar verte (p. 287). Tenka nusistebëti, kodël treèiosios dalies skyriuje ,,Knygos
reklama“ vartojamas nerekomenduotinas (turintis kità prasmæ – þr. Dabartinës lie-
tuviø kalbos þodynas, 2000, p. 704) terminas knygos skirtukas (p. 224–225), juolab
kad èia pat – vadovëlio terminø þodynëlyje – yra ádëtas vietoj jo siûlytino þymeklio
(þymelës) apibrëþimas (p. 395). Panaðiø pastebëtø ,,krislø“ sàraðas bûtø daug ilges-
nis, taèiau pasikliaukime rengëjø ir redaktoriø pastabumu, leidþiant pataisytà ir
papildytà vadovëlio laidà.
Pasitikint autoriø kolektyvo mokslinëmis nuostatomis ir ilgamete patirtimi, áver-
tinant knygos pranaðumus (aiðkià struktûrà, sistemingai ir motyvuotai iðdëstytus
disciplinos pagrindus), galima dràsiai teigti, kad pirmasis knygotyros vadovëlis ati-
tinka mokomojo leidinio reikalavimus. Leidinys tarnaus ne vienos krypties studijø
(humanitariniø, socialiniø mokslø studentams ir duos akivaizdþios naudos studijuo-
jantiems technologijas) arba ávairiems edukaciniams tikslams. Jis yra ir visada bus
pravartus plaèiai Lietuvos knygos bendruomenei.
Áteikta 2007 m. balandþio mën.
